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I IPI f Ominem ~uem haudimmerito ftix-oxoerpo-% ffiiS. & r,un'MPam't'>exparttbm duabm ejfintiam confiitu»%fj%jfm.s entibtu: Corpore videlicet organico e? animS
rationafi confiare haud ullm efi qtti ambigtt: Hrtc Form&*.
illud Verb Materi<e rationem habet. Efi autem homo animal
fr&(lanuffimurn €_? regula ac nunfura quaji animantiurn omni
ttm, c«tertsqt collatum arSv £~>»-' dici dignum* eo quod no*
biltffimarum fui partium rejfeclu reliquis antecellat* Corporu
Ji macbinam fpefies, pulcherrimd partium harmonia organo<.
rumq, Symmetria multk parafangis retiqua animantiafuperat.
Antma> qua ip(i Deo affociatur* jijufiamenfuretur decempeda
undiquaix admirabtlis efi in homine,per hanc enim efi, per hanc
intelligtt ~$ vult ipji% creatcri affimilatur. £>)uod De#t ia
umverfo , td antma rationalis in homine. De hac igitur nobi-
(ifjimd jnxta ac prttflantiffimdhominispartetad mandatumFe-
nerand<efacultatts ?hilsfophic<e(ub incudem dijjutationis pauca
impretfentiarum revocare decrevi,
Sed Chriftetuomeotem veroluxlumine luftra,
Annue propofito, annue, qua_fo, meo. Sttita^
THES I S 1.
ANimam in circo Philofophiae duplici conceptu f~fefiftere, nullus eft qui nefcit. (*) Abfoluto in ter-
minis quidditati.is, qua eft fpiritus materiae expers,ab«
ftra&a a roateria fecundum eflentiam, Eatenus eft con-
fiderationis MetaphyficA, vel ut quidam volunt Pneumati-
c<~ cui potiflimum fpirituum do&rinaro attribuunt (/?)
Relativoquatenus habet refpecturo adcorpns. Eatenus
animae rationalis conf.deratio pertinet ad Fhyficam.
ll* Huic traroiti infiftentes ejus iatem placet ponere
Vefinittonem : Anima rationalis efi , forma hominis per quam
isomoefi intelligit tf vult. Speri: i 111. Ex
llf. Ex definitione jam allata iiquidopatetAnimam
Hationaiem efle form3m hominis, Ne autem aequiv.o-
catio, qua. erroris cofnmuniter eft genitrix alkui im-
ponat. HaUd n.fciettdum eft Formae vocabuium efle
ije 'sroXXa%-vs Xs-yofiifoiv accipifufq;, i. Pro Forma irt-
formante, qus eft principium & altefa pars compofi-
ti, qua. fei dat effe fpecificum,eamq; tanquamdi.fferen-'
tia ab alijs diftingvit, qualem formaro hic attimam ra-
tiorialem dicimus. i. Pro forma afliftente quae rei nort
dat ri uvttt hfo-ronv ; fed jamconftituta. & efle fpCr
cificum baberiti fupervenit, ad pecuiiafes quas forma
infofmante exequi non poteft operationes edendas.
Quaiis formariautaeft fefpedu navis. Taiem formarij
in cofpofe humatto Animam rationaiem efle ttegamus,
IV. Hifce praemifiis, dicimus iilam ftatim pfimoge.-
nerationis actu, cum femitte & itt fcmine e parentibus
iraduci & propagari ( orottem ettim gettefationem tfit
formae introdu&ionem conftat) itaquidcmutexfemine
corpus, ab anima.nonex anima.generetUr.Vei traduca>
tur potius* ariima, qua. poftmodum fuas opefation.et
exerceU.
V. Quod hinC apparet.' quia in Ononi genefatiofie
t-niyoca (ficdicefe placct) omne generans generat fi*
bi firoile. Ergo & homo generat bominem, corpus
autem fine anima nort eft homo, qui igituf fofmartt
nofi pfoducit» is nott pfodueit hominen., homo enim
finc forma, qus eft anima ratiortalis, tton eft homo.At
Adam legitur gefluifte filium nd imaginero & fimiiitu*
dinem fuam»non qu4 corpus fcd qua animam, ima-
ginJs enim fatio irt animl ccnfifiit. 6t hoc certe.Bmplj4-
-ficum efi, ad animafuro tfadu&iooero & propagatio-
nem aftruendaa.. Übi fcriptura di/erus Vcrbis cxpri*
mir-,
ri.it, ap.mas de femore laccfb egreflas.- Gen. tfi: if,*.
Conciuditur ergo ipfo conceptionis tetppore cum fc-
n.ine adeffe, (cum claris: fperlin) ipfam aniroa. itrinv
abefle orottem potentiam, qu# animam demum tan-
quam ex materiaeiiciat, Adefle aclum aniroa. el.entia-
lem, abreflefolijcuaccidentalem, Adeffe ipfbm anim_-5"
perfe&ioriem internaro, abefle folum extrenatn re*
fpeclu opfifationum.
VI. Traduflionem & propagationem ejufmodi nori
elterutri fed utriq; ex aequo parenti efle adfcribendam
cooveßientifliroumeft, con enimfola fine patre matefr,
nec foius, fine matre patef, fed pater & materconjun-
&im generant. Quare utrumq; parentem ad animae
productionem concurrefe fatis evidenter infertur.
VII. Hinc tamen compofitioriero Animae non quis
inferre poteft, licet ttterq; pafetts in conjuntiione con-
jrugali, mediante bettediclione divina» aliam tturoefo a-
himam fiiio communicet. Plufalitas enim efficientium»
tanquam caufafum extetnafum»ttequaqttam in fefFe_.__
hrfert compofitionettlis
JIX. Ceu enim iri generatione tatii ar&a eft coif*
porum ttatufatium conjun&io, ut mas & foemina dicad-
tur una cafo; ita ttihil abfurdi feqttituf aniroas parert-
tum itt ipfo aiSu genetationis, ex fittgulafi ordinatione
diviria* adeo cdnjungi & quafi cttirfc, Ut utfaq; itt ifta
Copula eonjutt&iro unam cum femine animam produ-
cat. Nori pater Oee matef totaro aUt dimSdiam» fedu*
tfiufq; anima eopufafa unam ac iftdivifibifeto aniroaffl.
pfopagabit»ut Pedei. Meifn.itt Ph: Sob: psart r.p, to,j>2^
IX. Indivifibiletocottftat efleartimamfatiottaietT..
quippe qua? fpifitus & iromaterialiSj nec habct partes
A % extra
ektti paftfls^ feet tota- cft übicuncj; cft, tofa In toto &
tbta in qualibct parte totius,
X. Hic autem nefeiendum non eft» Animam bicdi-
ci totam improprie» curo ne^; partibus eflentialibus ut
fuppofituro» neqi iotegralibus ut corpus conftct, Talis
ergo eft fenfus axiomatis : Quicquid habet aniroa ra-
tionalis five partes fint five non, id totum in totocor-
pore & totum iu quaiibetcorporis parte reperitur.
XI» Dicimus animam ratiooalcmefle totam intoto
& totam irt qualibet parte, quia Spiritus eft, qui quan*
titatem nonhabet (quippe qui roateriaeexpers, quantitas
tt. materiam infequitur)übi ergo nulla quantitas.ibi nulia
extenfio, übi nulla extenfio, ibi non funt partes extra
partes, fed tota eft übicunq; eft, tota eft in toto, tota
in partibus totius. Et quicquid eft&quicquid habet
anima rationalis, id in toto eft totum.&inpartibuseft
totum.ut fiaepe Laudatif; Sperl: quia facuitates 3 fuis
fubjed-is feperari nequeunt, Vifus eft aeque in pedeaq
in capite, pes tamen non videt, quia ad aftiones
humanas pr_eftandas requiruntur organa, Videt aniroa
peroculum fiocuiumirt pedehaberetutiq;,videret, au-
diret per aurcs ,olfaceret per nares &c.
XII. Hadenus de Anima rationali, pauca etiam de
ejus facultatibus. Facultatesanima. rationalis funtqua-
litates ex aniroa emanantes ut homo iftarumbettef-ciq
humanas edat s&iones, Sperf:
XIII. Haram alia; funt Primaria ~\\*e Secundari&
t. PrimxrU fint inieliecfm $ voiuntas. DifFerunt
hae fecuitates ab ipfa anima utSuhftantia & Accideos
Anima Subftantia eft» facultates Accidentia, at quae
in diverfis fuat praedicaajcn.is incer fe xealiter differe
: eft
fft ncccfle DifFerunt «tlam fritei. fefe h~~ facttltste* *"juroaehunuttK realiter, tamdiverfitate %A~uum\ i.ntel-
l?ftus eniro a£us eft iotelligere, yoluntatis yelle. quaq^
~Qbje~orum;D~t*~ obje<ftum intelie&us eft veruna V%*
luntatis bonum. E. inter fe differunt.
XIV. Intelledlus eft facultas anima. ratiottaFis adve-
rum cognofcendum ordtnata. Intelligit intel!e_tusper
fpecies intelligibiies, ficut fenfus fentiunt per fpecies
fenfibiles. Neceflitas harum fpecierum vei hinc con*
ftar, quia fieri nequit ut ipfa objecla intellecFus intrent
inteliecFum» curo nec ocuium ingrediatur boroo aut
equus. Ergo fpecies requiruntur objeftorum. SenQ-
bites primum, poft intetligibiles. Senfibilcs fcnfu, in-
telligibiles intelle&u percipiuntur.
XV. Voluntas eft facultas artiroae rationalis ad boi
num appetendum & raafum fugieadum ordinafa.Hanc
optiroo jure praecedit intelledos, ut monftret volun-
tati fuum obje&um» ignoti enim nuliaeft cupido. Co~
gnitio intelledius primo rcquiritur deinde volurttaS,
Votuntatem excipit deliberatio, Deliberationcm decre-
tum, Decreturo proaerefis, Procefefin A&io, Attronetn
praeroium aut fuppiicium, Isetitia vei triftria»
XVI, II» SecundartA utpote Rifus & Sermo, Hi
hic locinonin A&u Secundo fed primo fumantur.fiam
propria inteftigenda funt de Potentia. non de A<__u, !«-
teiligimas E. pcr rifum ipfam Fotentiaro feo faculta-
tem ridendi & Fer Sermonem facultatem ferrooei-
nandi,
XVII, RISUS eft facultas aniroae r_.tiona_.sad
Istitiam reprefentandam ordinata,. Hanc facultatem
homo obtvnet, Hoe proprium humanam eflentiam fe-
quitu?
quitur, ficut eqi.ina.rt effentiam fequitur hinnitus &c,
Et demonftratur rifibilitas de homine per rb rationale
tanquam per proximam & neceflariam caufam, hoc
■m©do : Omne rationale eft rifibile, Homo eft ratio«
nalis. Ergd eft rifibiiis,- Ratione autem cum deftitu-
antur bruta. rifii quoq; dcftituuntur,
XIIX, Sermo eft facultas aniroae rationalis, ad res
mente conceptas enunciatione manifeftandas ordinata,
Lingva humana peculiaria habet officia, quorum unum
homini foli proprium» reliqua vero cum brutis funt
communia. Lingva eft deftinata fermocinationi,
guftatiooi &c. Nobiiiflima taroen a&io Lingv_e fer-
mocinatio» cum cxteris coliata prope divina, Ho-
mini tantum eft concefla, Sed ma-
num de tabula__>,
Deo omnipotenti Sempiterna Laus
& glork__.
P\um vires anima. volvis ratione fagaci,
*~-^ Dofte Arvide,animas portio grata mex'
Hanc tibi, nos animam fincero corde dicamus.
Olimanimasnostras Christus inaxe beer.
. P: Wanaeu s, I. F.
ENt.bea. nabiitor terrcno corporc ceu Mem*,Sie meiior-y mentem uui magisus^colit
HocArvuUJaeisynoslrifloseandideetetusy
Et tibiy ouodUtor* hureajertaparas,
Obene.l fuccedatfelkiter hmnia mundi
lotereunt,fitm Jpiritm m% viget. _r
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